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Содержание сборника научных трудов
Literatūra. Rusistica Vilnensis № 58 (2), 2016:
Статьи Ингриды Киселюте «Словесность и торговля» С. П. Шевырёва (1835): крити-
ка журнала «Библиотека для чтения» (на лит. яз.), Галины Михайловой Анна Ахма-
това на пути к обретению самости: от Офелии к Лиззи Сиддал, Инги Видугирите и 
Анастасии Осиной Репрезентация пространства в романе Виктора Пелевина «Чапаев 
и Пустота», Натальи Ковтун Актуальная литература в зеркале манифестов («Мой 
манифест» В. Распутина, «Учение ЁПС» В. Ерофеева и «Отрицание траура» С. Шар-
гунова), Алены-Софии Ивинской и Галины Михайловой Литовская поэзия в переводах 
Анны Ахматовой: культурологический аспект, Александра Федуты «Бывают стран-
ные сближения…» (Мелочи из запасов комментаторской памяти – 2), Таисии Орал 
Затерянный мир русской поэзии Литвы (по поводу сборника стихотворений Виталия 
Асовского «Стихи о человеке», Ренэ Герра Моя ремизовиана, Маргариты Варлашиной О 
статье Мотеюса Мишкиниса «Реалист-метафизик»; публикация перевода М. Варла-
шиной статьи М. Мишкиниса Реалист-метафизик (По случаю 50-летия со дня смерти 
Достоевского).
Рецензии на книги: А. Федута «Кто б ни был ты, о мой читатель…»: Проблема чита-
теля в литературе пушкинской эпохи. Минск, 2015; В.С. Измозик «Черные кабинеты»: 
История российской перлюстрации XVIII – начала ХХ века. Москва, 2015; С. Валюлис. 
Содружество литературы и философии: Сборник научных статей. Вильнюс, 2016; ре-
цензия на журнал Мир фантастики. 2015. №№ 1–12.
